















































療に関する法律（平成 10 年法律第 114 号）」


































象者 1 人につき 10 万円が給付された。 










1 2020（令和 2）年 3月 18日新型コロナウイルス感染症対策本部 
また、東京オリンピック・パラリンピック競技
大会に関しては、2020（令和 2） 年 3 月 24 日
に新型コロナウイルス感染症の世界的流行を
鑑みて延期が決定されている。 
その後、2020（令和 2）年 4 月 7 日に、新型
コロナウイルス感染症対策本部長は法第 32 
条第 1 項に基づき、緊急事態宣言を行い、 緊
急事態措置を実施すべき期間は2020（令和2）
年 4 月 7 日から 2020（令和 2）年 5 月 6 日 ま
での 29 日間で、対象地域を埼玉県、千葉県、 
東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県及び福岡県








年 5 月 4 日、法第 32 条第 3 項に基づき、2020
（令和 2）年 5 月 31 日まで延長された。2020



























































































































調査は、2020（令和 2）年 8月中旬から 2020
（令和2）年9月中旬にかけて実施した。なお、
回答は 2020（令和 2）年 7月 1 日現在の状況
や考え方について、また活動実態については、
政府の緊急事態宣言中(令和 2年 4月 7日～令
























































帯以下も 31市町村（36.6％）あった（図 6）。 
 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































0 0 3 3 1 7
50001人～
100000人 0 0 8 1 0 9
30001人～
50000人 0 3 7 0 0 10
10001人～
30000人
3 3 14 7 0 27
5001人～
10000人
5 1 4 1 0 11
5000人未
満 2 3 6 3 0 14








Pearson のカイ 2 乗 37.211
a 20 0.011
尤度比 34.121 20 0.025
線型と線型による連関 7.474 1 0.006
有効なケースの数 78
（表１）　カイ 2 乗検定

























1 3 1 0 1 6
50001人～
100000人 5 0 1 0 2 8
30001人～
50000人 3 1 1 0 2 7
10001人～
30000人 23 0 0 1 2 26
5001人
~10000人
9 1 0 0 0 10
5000人未
満
11 0 0 0 0 11







Pearson のカイ 2 乗 39.258a 20 0.006
尤度比 36.886 20 0.012
線型と線型による連関 10.851 1 0.001
有効なケースの数 68
（表２）　カイ 2 乗検定






















































2 1 2 0 2 7
50001人～
100000人
2 6 0 1 0 9
30001人～
50000人 4 2 4 0 0 10
10001人～
30000人 14 8 2 1 1 26
5001人
~10000人
5 3 0 0 1 9
5000人未
満
5 4 0 2 0 11








Pearson のカイ 2 乗 33.731a 20 0.028
尤度比 31.591 20 0.048
線型と線型による連関 2.598 1 0.107
有効なケースの数 72
（表３）　カイ 2 乗検定















4 3 0 0 0 7
50001人～
100000人
0 6 4 0 0 10
30001人～
50000人 1 6 3 0 0 10
10001人～
30000人 6 11 6 7 1 31
5001人
~10000人
0 2 4 5 1 12
5000人未
満
2 6 3 5 0 16









Pearson のカイ 2 乗 32.296a 20 0.04
尤度比 38.403 20 0.008
線型と線型による連関 9.713 1 0.002
有効なケースの数 86
（表６）　カイ 2 乗検定















4 2 1 0 0 7
50001人～
100000人
1 2 1 4 2 10
30001人～
50000人 3 3 2 1 1 10
10001人～
30000人 2 4 8 8 9 31
5001人
~10000人 0 2 0 7 4 13
5000人未
満
0 1 2 8 5 16









Pearson のカイ 2 乗 38.529a 20 0.008
尤度比 40.744 20 0.004
線型と線型による連関 18.023 1 0
有効なケースの数 87
（表７）カイ 2 乗検定

















































以上 1 0 6 0 0 7
50001人～
100000人
1 2 4 1 2 10
30001人～
50000人
1 3 5 0 1 10
10001人～
30000人
0 2 19 9 1 31
5001人
~10000人 0 0 5 6 2 13
5000人未
満 0 1 6 7 2 16








Pearson のカイ 2 乗 31.789a 20 0.046
尤度比 36.356 20 0.014
線型と線型による連関 10.03 1 0.002
有効なケースの数 87
（表４）カイ 2 乗検定














以上 0 3 3 1 0 7
50001人～
100000人
0 4 5 1 0 10
30001人～
50000人
1 1 3 5 0 10
10001人～
30000人
0 5 16 8 0 29
5001人
~10000人 0 1 3 4 4 12
5000人未
満 0 0 9 5 2 16








Pearson のカイ 2 乗 39.238a 20 0.006
尤度比 36 20 0.015
線型と線型による連関 11.896 1 0.001
有効なケースの数 84
（表５）　カイ 2 乗検定




















































青森県 1 1 0 11 1 14
秋田県 0 0 2 1 7 10
岩手県 3 1 1 8 3 16








Pearson のカイ 2 乗 20.794a 8 0.008
尤度比 22.628 8 0.004
有効なケースの数 40
（表８）　カイ 2 乗検定













青森県 2 0 16 10 6 34
秋田県 1 5 9 8 1 24
岩手県 0 3 20 5 1 29








Pearson のカイ 2 乗 16.888a 8 0.031
尤度比 19.939 8 0.011
有効なケースの数 87
（表９）カイ 2 乗検定













青森県 9 17 5 2 0 33
秋田県 1 12 11 0 0 24
岩手県 9 7 9 3 1 29









Pearson のカイ 2 乗 17.178a 8 0.028
尤度比 20.66 8 0.008
有効なケースの数 86
（表10）カイ 2 乗検定























































































































































































































































































































































































め方」，2020年 7月 22日． 
6）公益財団法人さわやか福祉財団，「コロナ禍
と全国助け合い活動の現状」緊急アンケート
調査結果，2020年 05月 13日． 
7）株式会社アドバンテッジリスクマネジメン
ト，「コロナウイルス禍の課題等に関する調
査」，2020年 06月 22日． 
8）株式会社サーベイリサーチセンター，「第３
回新型コロナウイルス感染症に関する国民ア
ンケート」，2020年 06月 09日． 
9）一般社団法人こども宅食応援団，「「新型コ
ロナウイルスの影響に関するアンケート」，







吉田 守実 八戸学院大学 健康医療学部人
間健康学科 教授
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